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Néfrédl Csilla» 
Megjegyzések Bulgakov» Á Msstsr és Marparita 
c. regényének bstéttOrténstéhsz 
A Mester regénye Penolue Pllétuerél nee más, elnt egy 
sajátos passió-regény, eeely Krisztus keresztrefeezltéeénsk 
egyedül hiteles történetét adja ez Íré szerint. 
Miért éppen erről a téeéról Ír-regényt e Mester? Állít-
suk szenbe e betéttörténetet e aoezkvsl színnel, A eoezkvsl 
szint kifordított világ, ahové eár ez ördögnek kell jönnie, 
hogy rendet terenteen, Mlg e betétregényben Jáeuával ezeeben 
egy nagy egyénleég, Pilátus áll, eddig e eoezkvsl színben egy 
teljesen elszemélytelenedett világot látunk, Pllátue nagy alak 
ja széttöredezik sok kis pllátuet hozva látra. Ezek aögfll a 
kle "pllsteeeiná"-kl mögOl teljdeen eltOnlk az ember, csak a 
státusz marad. Ha kiröpítjük őket státuszukból, semmi sem vál-
tozik, az ördögi gépezet mintegy önmaga lendoletétől tovább-
forog, Nlneeénok eszmék, a kisszerűség uralkodik. Minden meeha 
nlkue ebben a világban. A művészet megszűnt, helyét negrende-
léere Irt költemények veszik át. ' 
Mit tehet a aOvész, akinek nlnos neve, pozíciója? A mű-
vész félsdata ebben az elembertelenedett világban az, hogy em-
lékezzen a jóra, hogy őrizze azokat az értékeket, amelyeket 
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ez emberiség kultúrája évezredeken karasztQl létrehozott, ée 
amelyek eaját korából hiányoznak. Jéeua neve le Ha-Noerl, ami 
annyit jelents ez őrzfl, A Mester tehát ez ördögi kavalkád kö-
zepette negirja a regényt, aeely álon a személyiségről. 
Borisz Gpszparov A Mester ée Mergaritét regényeitosznak 
nevezi.2 A XX. század eled felében több ilyen regény született, 
például Joyce Ulyeeeea, Thomas Mann József és testvérei eleO 
regénye. A regény-mitoaz lényege nee csupán az, hogy az lrö 
a Szentírásból vett történetet dolgoz fel; alnt Thomas Mann 
ée Bulgakov. A hangsúly a poléelán van, aeit az lrú folytat 
a kanonikus szöveggel, A József ós testvéreiben utalások ta-
lálhatók a bibliai szöveg szegénységére. Bulgakovnél padig 
aaga Jeaua utasít el alndent, aeit tanítványa, Lévl Máté fel-
jegyez róla, aondvánt "Egy érve ezét eoa aondtam mindabból, aal 
ott fel van Írva."3 Ezek a feljegyzések alkotják pedig a maj-
dani Máté evangéliueát. Bulgakovnak fontos, hogy altosza a tel-
jes eredetleég illúzióját keltse. Elutasítja ez evangélisták 
könyveit, Volend ezéjábá adva ezeket a szavakati "...mindabból, 
ami e négy evangélluaban aeg van Írva, semmi sem történt meg." 
"Apokrif" evangéliumot Ír tehát, ezért is ezerepeinek a re-
gényben észövetségi nevek. Az olvoeó ie jelen van a altoez 
születésénél, A regény Krisztus halálénak egyedül igaz válto-
zatét hivatott adni - hiteleseégéhez nem férhet kétség, hiszen 
szemtanúja la vant Woland. 
S ezzel érkeztünk a szinkronttóe-mitoaz kérdéséhez 
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Wolandot először Moszkvában látjuk, ő azonban a aátánl erő meg-
személyesítője, e mivel az ambari tudat la szférája, bármikor 
behatolhat abba. 
Az emberi tudatban az sasmánysk, a történelem la, ezlnk-
retlkuean léteznek - e betóttörténet pedig nem aáe, mint áloe, 
amely emberek tudatában jelenik meg, Így eltűnik ez Idő diak-
rón szemlélete. Woland szabadon mozog az Időben, non lehetet-
len, hogy részt vegyen Kant vllláereggelljén, hogy saját szemé-
vel lássa JÓauát. 
A Bibliával ellentétben a Mester regényének fflhóao nem 
Jésua, hanem ez ót elítélő Ponolue Pilátus. A Mester nos az 
Istenséget, hanea az embert állítja • aO középpontjába, ami-
kor nmglrje ezt a kOlönös, emberközpontú evangéliumát Pilátus 
kálváriájáról ás üdvözüléséről. 
Bulgakov írói módúmróre a pezlehológlal realizmuson tál 
. * 
jellemző a groteszk. Mivel éz emberek nee tudják, vagy nem 
akarják felismerni az latenoáget, groteszk módon keveredik a 
földi ás ez letenl. Afrenlue úgy beszél a ceáezárrúl, mint 
mindenhatöröl, "Bízni éeak egyetlenegyben bízhatunk a világont 
A Nagy Császár hatalmában" - mondja. Pilátus kérdésére Júdás-
oel kapcsolatban ugyanoeak ő válaszolt "- Ezek szerint nem 
fog feltámadni? - De igen, prokulátor, feltámad, he megszólal 
ennek e Messiásnak a harsonája, akire itt várnak. De előbb nem." 
Afrenlus-Woland cinizmusa csendül ki ezekből e szavakból, ő 
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tudja a dolgok értékét, ozlnto kigúnyolja Pllétua hitét a föl-
di hatalomban. 
Szintén grotoazk, «hogyan Júdás viselkedik az ünnep, a 
zsidó szombat előestéjén, A fenséges,nae hat rá, egyetlen ezen 
vedélye vant a pénzt "Az erődöt elhagyva Júdás visszanézett, 
és meglátts, hogy a tenploe felett, félelaetes eagaeségbsn, ki 
gyúlt két ötkarú gyertyatartó, Oe ezt le esek homályosan látta 
Ugy rémlett, Jereslaim felett tiz fantasztikus lámpáé gyúlt kl 
e fényével versenyre ksl a legnagyobb, s egyre feljebb emelke-
dő láppáeeal, a holddal. 
De nem sokat törődött ezekkel ez ági tüneményekkel^ a 
Géthsemáné-kapu felé Igyekezett, mielőbb kl akart jutni a vá-
rosból." Moszkvában le eeterlallzálódtak az emberek vágyai, de 
mlg a moszkvaiak pillanatnyi megezégyenOláeOkkel pusztán csak 
kényelmetlen helyzetbe kerültek, addig Júdáa az életével fi-
zetett, . 
A regényben Jésua kérve kéri Lévl Mátétt "Légy szíves, 
égesd el a pergamentet l" Oe, mint Woland megfogalmaztai a kéz-
iratok nem égnek el. Megmaradt Máté könyve, amely inkább Krlsz 
tus életrajzát Írja le, ldőrendleégban ábrázolva az oeeménye-
0 
kot. Jézus ebben az evangéliumban szinte emberfelettit kér az 
emberektől. "Legyetek azért tl tökéletesek, miként a ti msny-
nyel Atyétok tökéletes." Továbbél "Aki Inkább szereti atyját 
és snyjét, hogynem engemet, nem méltó énhozzám; ée aki Inkább 
szereti fiát ée leányát, hogynem engemet, nem méltó énhozzám." 
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Máténál Pilátus mintegy e népakaratnak engedelmeskedik, amikor 
megfeszítteti Krisztust.Ezért elhárítja magáról a felelősséget: 
"Ártatlan vagyok az igaz embernek vérétói) ti lássátokI" 
Máté evangéliuma inkább a katolioizeus Jézuo-felfogáeét 
tOkrózi, A pravoezlévléhoz sokkal közelebb áll János evangé-
liuma. Bulgakov erre az evangéliumra támaszkodik, amikor meg- • 
alkotja Jőauájdt. Jánoa evangélista Krlaztuaának lényege az 
elázat, a szolidság, orosz szóval e "tizeirenylje". Az ó Meg-
váltója sokkal eeberaroóbb, eint Máté evangéliumának Krisztu-
sa. János könyvs nsn snnylrs álstrajzi, inkább Jézus tanításait 
közvetíti. Pilátus alakja itt árnyaltabb, döntés alött többet 
vivődik, felelőssége nagyobb Krisztus alitéléaéban. Bulgakov 
ezt a felelősséget emeli ki, aalkor regényt ir Poneluo Pilátus-
ról, A harmincas évakban nagyon foglalkoztatta ót a hatalom és 
a felelősség kórdéee. 
Szlnpadiasaág jellsezl a képet, aalkor e helytartó elő-
ször megjelenik: "A tavaszi Nlszán hónap tizennegyedik nap-
ján, kora raggal Júdea prokurétora, Ponolua Pilátus, vér-
vörös béléaO fehér köpenyben, katonáé léptekkel aagjelent a 
fedett oszloposarnokban, amely Nagy Heródes palotájának két 
ezérnye közt húzódott." A helytartó alakja mógeem vélik béb-
ezerúvé, mint a moszkvai funkcionáriusoké, van valami, aal 
emberivé teszi: a ezenvadét. A batétregény kiindulási pontja 
Pilátus tévedése. A regényben az agyas hösök eaalakvési köre 
meghatározott. Mint Woland mondja: "Minden hatóság eaak a 
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körében illetékes." Fridát csak Margarita bocsáthatja el, Pi-
látust csak a Mester, a Mestert ás Margaritát Jáaua kérésére 
bocsátja el Woland. Pilátus tévedése az. hogy nem leaerte fel 
a eaga oselokváel körét. Azt hiszi, hogy tőle fQgg Jésue élete. 
Jóllehet Jáaua közli vele, hogy életének fonalát esek az'vághat-
ja el, aki felfOggeaztette. Oésua isteni kfildetáeét teljesíti, 
amikor aagára veezi az eaberek bQnelt ós kereszthalált hal. 
Pilátus eaberl felelősségét azonban alndez non kisebbíti, hi-
szen ez isteni ée ez eaberi felelősség nea egyeztethető össze. 
Pilátus tévedőtt abban la. hogy Jásuát eaberi eórtákkel próbál-
ta aárni. Noha aegérlntetto őt Oésua istensége, elndont raelo-
náliean próbált aegyarázni. 
Oeruzeálea. akárcsak Moszkva - ez otthontalanok városa. 
AB alg Oáeue /ugyanúgy, alnt a Mester/ a ezó szoros értelmében 
hajlóktelen, addig Pilátus igen kényelmetlenül érzi magát Nagy 
Heródes palotájában. Panaszkodik, hogy a palotában "nem lehet 
0 
aludni1*, - őe hogy Heródesnek ez*e "testet öltött lózálma" 
/eármlnt a palota/ megőrjíti őtt "... ennél alvárabb hely nincs 
a földtekénI" - mondja Afrahiuanak. "... Az ember minden pil-
lanatban föl lehet rá készülve, hegy undek vérontás szemtanú-
ja leez. Folyton ide-oda tologatni a csapatokat, olvasni a föl-
jegyzáaeket, rágalmak mlrládjalt, amelyeknek a fele ráadásul 
ellenem ezólt ismerje el, hogy ez unalmas ás boeezantó." 
Pilátus elvágyódik Jeruzsálemből, arról álmodozik, hogy 
ltthsgy mindent ée saját székhelyére vonul a Földközi-tenger 
partjára. A moszkvai színben Berlioz Klezlovodezkbe.vágyik 
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- az az elvágyódás azonban a kisszerűség szintjén Jelentkezik» 
"Ugy látszik, kimerült vagyok, jó lenne elndent itthagyni, ör-
dög vigye ... ée elutazni kúrára Kiszlovodezkba ..." A Tfimegir 
dolgozóinak képzeletében pedig megjelennek Perellgino nyaralói 
és Jalta, ahová slkotóezabadságot lehet kérni egy napra. 
A helytartó tehát folytatja a Moszkvában megismert ott-
hontalanok sorsát, de az 0 otthontalaneága tényleg nyomasztó. 
Szenved a császári szolgálattól, az lntrlkáktól, a számára Ide-
gen várostól, amely tele van fanatikusokkal, és szenved a migrén-
től olyannyira, hogy legelkeseredettebb pillanataiban megjele-
nik képzeletében e sötét folyadékkal toll keholy, a nérogpohár. 
De Pilátus nem választhatja ezt az egyszerű megoldást, A Mester 
megfutamodhat Ilyen módon, Margarltával majd Isznak a méregből 
e Meetér alagsori lakásán; Jéeuánek le kl kell ürítenie bizo-
nyos értelemben a maga keserű kelyhét, a helytartó esetében 
azonban - Jéeua szaval szerint - e méreg a kishitűség jele, 
Jééua képesnek tartje ót erre, hogy kOzdolmée élettol véltee 
meg magét. 
Ponolue Pilátus ée Jéeue találkozása két nagy erő össze-
csapását jelenti. Amikor elővezetik a fogoly Jéeuát, úgy áll-
nak egymás előtt, mint Júdea helytartóje ée a vádlott, akinek 
halálos Ítéletét csak meg kell erősíteni. A fogoly elgyötört, 
mégle minden Igyekezetével azon van, hogy kielégítően válaszol-
jon, ée ne Ingerelje fel a hégemónt. Ennek e viselkedésnek a 
lényege nem a gyávaság, hanem az elázat. A hégemón vlezont a 
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kihallgatás ürea formaaágnak tartja: "gyötrelmesen próbált ré 
visszaemlékezni, niárt la áll alótts az az ütésektől eltorzult 
arcó fogoly a kérlelhetetlen jerealalnl napsütésben, ós még 
hány fölösleges kérdést kell neki föltennie." 
Oe Jésua ezt a viszonyt nem fogadja el. Nem fogadhatja 
el, hlezen ő nem ismer semmiféle földi hatelest. "Jó eeber"-
nek nevezi Pilétuet ée érdemesnek tartja arra, hogy beszélges-
sen vele. A titkér, aki aajomazerüan utánozza a prokurétor vl-
aelkedó8ét, nem tudja, higgyen-e a fülének. Jésua be tud ha-
tolni a prokurétor gondolataiba, eoeml eem titok előtte. Pilá-
tus döbbenten éli a csoda előtt, de megpróbál mindent éezokok-
kal magyarázni. Lé akarja leplezni Jéeuét: "Valld mag - kérdez-
te Pilátus halken, görögül - ugye, te nagy gyógyító vagy, or-
vos? - Nem, nem, - tiltakozott a rab, - Hidd el, nem vagyok 
orvos. - Jó, ha mindenáron titkolni akarod, hát titkold." 
Jésua úgy beezél Pilátussal, mint ahogyan a régi oroez 
irodalom "jurogylvlj" ezantjal beazélnek. A kihallgatás szok-
ványos menete Így megváltozik, Pilátus eár nee prokurétor, 
hanee érdeklődő eeber, aki akaratlanul le Jésua hatása elé ke-
rül. Jólesik kibújnia a helytartó ezükreszabott szerepéből, 
fejfájása megszűnik, óa már azon gondolkodik, hogyan száműz-
hetné a vándorfllozófuet saját székhelyéra. Mert Pilátus hisz 
abban, hogy az az Ové, amit birtokol. 
Mindaddig nem találja bünőanek a bókét hirdető fllo-
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zófuat; amig a felségárulással vádoló pergamen aag nem érkezik. 
Ezek a titokzatos pergeeenek a legmagasabb földi hatalom aka-
ratát nyilatkoztatják ki, tévedhetetlenek ás cáfolhatatlanok, 
mint a Szentírás, Pilátus engedelmeskedik a pergameneknek.' A 
vádlott ügyében prokurátorként dönt. Pilátus tekintete egyezer-
re fenyegető és riadt • meghasonlik azerépában.Szeretné Jéaúa . 
életét megmenteni, hiszen megszerette ezt e "szelíd álmodozót", 
de nem koekáztathatjé karrierját. Jéeuának kellene megtagadnia 
ezt, emlt e császárról mondott. Pilátus hajlandó lenne elfogad-
ni a nyilvánvaló hazugságott "- Nem kell tudnom, kellemes-e 
neked az Igazat megmondani vagy sem." Jáeua azonban nem haj-
landó kompromieszuere. C oesk személyesen tud viszonyulni ez 
emberekhez, ennek e személyességnek a révén volt képee elő-
csalogatni a kegyetlen Ponolue Pilátusból, Júdea helytartójá-
ból az embert. Éppen ezért tagad minden hatalmat, mert minden 
hatalom szükségszerűen elszemélytelenedéshez vezeti "Eljövend 
ez idő, amikor nem lmmz sem oeáezár, sem semmiféle más köz-
ponté hetelom" - mondja. "Az emberiség az igazság ós eáltá-
nyoeeág birodalmába jut, ahol mér eemeifále hatélomra nem lesz 
ezOkeág," 
Ezek után Jéeua mindenképpen bOnfie Pilátus előtt. Nem 
« 
oesk attól fél, hogy ha nam Ítéli halálra Ha-Nocrlt, magára 
vonja Róma haragját - el kell Ítélnie, kdlönben megtagadja 
mindezt, amiért eddig ált, amiért elviseli a császári szol-
gálatot, Jeruzsálemet! "Azt hiszed, szerencsétlen, hogy e ró-
mai oeáezár helytartója szabadon boesájt valakit, aki ezt 
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mondotta, amit to mondtál? ... Vagy azt képzolad, bogy hajlan-
dd vagyok a bolyodba állni?" 
Pilátust,a morállá lányt, megragadják Jáouo szavai» ami 
sddlg esek rossz slőérzatkánt nehezedett rá, most megfogalma-
zódott'; be kell Ismernie, hogy ez élete elvár. Azonban minden 
embor valamilyon státussal, szeaélytalon viszonylatokkal ren-
delkezik a világban. Lemondani erről a pozloióról Pilátus szá-
mára a teljes evilági otthontelaneágot jelenti, ő, ekl hatalom-
ban él, képtelen lemondani a hatalmáról, az "Igazság orezága% 
amelyről Jéeua beezált, elfogadhatatlan, sőt elképzelhetetlen 
a helytartó szénára. 
Pilátus saját felelóaeága megkerülésével próbál meg ten-
ni valamit a fogoly aegaentéeéért. Kajafáét igyekezik rávenni 
arrm, hogy Jéeuét booeáaOák el a Húsvét tiazteletére, hiszen 
Bar-Rabban bOne összehasonlíthatatlanul nagyobb. A főpap azon-
ban Pilátushoz hasonlóan follamorto a vándorfllozófue Igazi 
jelentőségát. A 8zlnhedrlon nevében Bar-Rabban ezabadonbooeá-
táeát kérli "A prokurátor* előre tudta, hogy a főpap Így fog 
válaszolni, feladata azonban abban állt, hogy kimutassa; ez 
a válasz megdöbbenti. HOváezlen megjátszotta a meglepetést. 
8zemöldöke felszaladt gőgöe homlokára, álmálkodva nézett a fő-
pap szene közét - megvallom, oz a váloez meglop - szólt szelí-
den. - Nincs Itt valami félreértés?" 
Hlg Jéaea száméra Igazat mondani "könnyú és kellemes", 
addig a két földi hatalom eabere - a helytartó éa a főpap -
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szerepjátszásra kényszerül. Pilátus őrül, maikor haragjában 
kiléphet szerepéből áe elmondhatja, aelt veiében gondol. Sze-
aályes viszonyulása Kajafást is őszinteségre bírja. ,"- 6, nemi 
. -kiáltott fel Pilátus, és alndeh szóval könnyebb lett a lelket 
oér nea kellett színlelnie, nea kellett óvatosan megválogatnia 
szavalt. Hírül edoa a eaéazérnak ... ée nea helyettesének 
Antloehléba, és nea le Réaéba, hanea egyenesen az leperaternak 
Capri szigetére, hogy ti itt, Jereelaleban, a megrögzött láza-
dókat véditek a halálbüntetéstől, Ée akkor én Jerselaleot nem 
a Sslaaon tavának vizével itatom, ahogyan a ti Javatokra szán-
dékoztam, é nea, nea vízzel itatom a vérest.I" 
ligyenezt a fenyegetést elveehetJuk Jénóe Jelenéseiben < 
"A harmadik angyal le kltölté ez ő poharát a folyóvizekbe i és 
lön vér, Ée hallás, hogy a vizek angyala ezt mondja valat Igaz 
vagy, Uraa, aki vagy ée aki valói* te Szent, hogy ezeket Ítél-
ted} alvelhogy szentek ée próféták vérét ontották, vért adtál 
nékik inni, aert méltók arra." 
De bárhogyan la fenyegetőzik, Pilátus jól tudja, hogy 
következetesnek kell lennie döntéséhez. Visszabújik ezerepébe, 
akéreeak Kajafás, ée lemét úgy állnak egymás előtt, alnt a zsi-
dó főpap ée Júdea helytartója, így pedig nea tehetnek aáat, 
alnt hogy udvariasan bocsánatot kérnek egymástél őszinteségük-
ben kimondott szavaikért, 
Pilátus kihirdeti Bar-Rebben ezabadonboceájtémát, a ez-
zel Jéeua halálos Ítéletét. A nap ekkor hágott a legmagasabbra. 
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"... úgy rémlett, zengve megpattant a feje fölött, «a tOzára-
dattal töltötte bm fülét." Nem mar a foglyokra nézni, e nap 
kevésbé vakítja, mint sz elitéltek látása. Önként vállalt vak-
sága bűnhődése során is odjtjs majdi "vaknak tetsző szeas a hold 
korongjára merőd." 
A tömeg itt éppoly arctalan, mint a Bibliában. Pilátus 
jál Ismeri a természetéts "tudta, hogy nlnos ez sz erő, amely 
s tömeget hallgatáere kényszerithstná, aalg ki nem ordította 
mindazt, ami Isikében felgyülemlett, s magától sl nem hallgat." 
A tömeg ilyen értelemben éppolyan személytelen, mint maga a 
hatalom. Ennek az alaktalan masszának kát reakciója vani a 
teljes hangzavar ás s osond. A prokurátor a eeend pillanatát 
használja ki, amikor msgezálel. "ÉS Pilátus csak az emelvény 
mögött nyitotté ki egészen a szemét, amikor már lement a láp- . 
csőn. mert tudta, hegy moet már blztoneágban van, nem láthat-
ja ez elítélteket." 
Halálra ltálte tehát Jásuát. Ugy érzi, nem tehetett 
mást, de már sz slsö pillanattól kezdve kínozza a lelkiisme-
ret furdalás, Elóezór eeak kuszé gondolatfoszlányok, látomáeok 
gyStrlk, de ahogy peregnek ez események, egyre növekednek két-
ségei. Pllátue meggyőződése, hogy'hatalma volt Jáeua élete 
fölött, meginog. Az ítélethirdetés után, ótban a palota felé, 
kíséretével meg kell állnia, mert "a tárra agyra gyorsuló üge-
téssel kirepült a lovassági ala, hogy a sokaságot megksrOlvrfi 
oldalvást átszelje a teret, és a szőlővel befuttatott kőfal 
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mentén, a sikátoron át, a legrövidebb óton át érjen fel a 
Koponyahegyre ... Pllátue kezével védekezve a porfelhő ellen, 
.elégedetlenül ráncolta hoalokát, azután Indult tovább a palota 
kert kapuja felé, eOgőtte a legatue, a titkár« • konvoj."Pllá 
tus előezőr érzi azt, hogy az eseményeket nem 6 Irányítja, ha-
nem eodrúdnak maguktól, félreállítva őt la. 
A legnagyobb keserűség akkor.éri Pilátust, amikor ráesz-
mél, hogy az őt körülvevő világ, Jeruzsálem, Nagy Heródes palo 
tója, eaját helytartósága le mennyire mulandó. Nem véletlenül 
ezerepei sok helyütt a regényben a "poroezlop" ezó. Mintha a 
palota márványoezlopal sem lennének egyebek, mint egy Ideigle-
nes álomhatalpm jelképei, ée nem többek poroezlopnál. Rádöbben 
hogy az egyedüli érvényes világ a ezemólyleóg beleő világa. 
Mivel ebből a világból sehová sem menekülhet, megkezdódlk sa-
ját kálváriája. Kivégezteti Jásuát, de Jáeuával együtt el-
veszett ő le, Jáeua mellén egy tábla veltt letör ée lázadó, 
Pilátusa gyávaság bélyegét viseli magán. 
Maga a forró« gyOldltJeruzsálem - Pllátue úgy érzi -
képes meghalni, ha ósaít pillanatokra le. Előezőr ekkor tapasz-
talja ezt, amikor látomásában megjelenik a eeáezárt "Ée mint-
ha eltűntek volna a eeernok rózsaszínű márványoezlopal, e a 
távolban Jereelslm háztetői; minden eleüllyedt Capri kertjel-
nek eürO zöldjében." Az ltölethlrdetóekor ugyanez törtánlkt 
"... volt egy pillanat, amikor úgy rémlett, minden eltűnt, 
ami eddig körülötte volt. A gyűlölt város meghalt..." 
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Ezekben a pillanatokban kelt benne elviselhetetlen bá-
natot a halhatatlanság gondolata, a halhatatlanságé, amely azá-
mára 6 elveszett. Mindaz, ami most valóság, porrá válik, de 0 
nem menekülhet el tette alól, hiszen a legnagyobb bűn nyomaszt-
ja, a gyávaság. Majd harmadszor la el fog tűnni előle Jeruzsá-
lem, mint ahogyan a Mester ás Márgarlta elől eltűnik Moszkva, 
de nem pillanatokra, hanam űrökre. 
Helytartósága, aaelyhez egész életévpl ragaszkodott, el-
tévolodott tőle. "Egyezerhátranézett, ée Ijedten megrezzent, 
az űree karosszékre pillantva, eelynak hátán a palástja feküdt, 
közelgett az ünnepi éjszaka, az esteli árnyak megszokott tán-
cukat járták, éa e prokurétornak - kimerültségében nyilván -
úgy rémlett, elntha valaki Olna a karosszékében." 
Pilátus tudja, hogy nem teheti jóvá bűnét. A végeő, amit 
tehet, hogy megöleti Júdést, Kiadja a parancsot Afranluenak, 
a titkosszolgálat vezetőjének. Az utasítás látszólag az, hogy 
Afranlue tegyen meg mindent az áruló aegnén'téeéért. Sajátos 
jelbeezédet folytatnak - Pilátus sernél olyat nem mond, ami 
rá, a helytartóra nézve kompromittáló lenne, Afranlue száméra 
mégle minden egyértelmű. Szolgálataiért ez ügyben pénzt kap a 
hágóméntói, de ezt a pénzt mintha tartozás fejében kapná. A 
beszélgetésből kitűnik, hogy Afranlue azáméra eemml sem lehe-
tetlen. "Nem reménykedhetünk másban, mint ez ön bámulatos ás 
megbízható akclóképeeeégében" - mondja a hégemón. 
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A titokzatos csuklyás fárfl, a titkosszolgálat vszetóje 
természetesen Woland,4 Júdást ugyanolyan szakértelemmel Alik 
meg, sint Moszkvában Melgsl bárát. Msigsl bárd agyonlövása 
azonban groteszk sódon történiki "Halk esettanáé hallatszott, 
•int sálkor valaki összeüti a tenyérét, ás a báró összeesett, 
a Bellából kifröccsenő piros vár oegfsststts fshár mellényét, 
lngmsllát. K Q I - O V J O V a ssrlsgst a lüktető vársugár alá tartotta, 
a sálkor negtelt, átadta Wolandnak. A báró élsttalsn teste 
elnyúlta padlón, - Egészségükre urals - mondta Woland, föl-
emait» s ssrlsgst, ós ajkához érintette ,,, Gyorsan odalépett 
Margarltóhoz, elébe tartotta a ssrlsgst,ás rászólt, parancso-
lóan! - IgyálI Margarlta elszédült, nsgtántorodott, de a ser-
leg már az ajkát érintette, ás valaki - hogy kinek a hangja 
volt, nem tudom pontosan - szt súgta egyszerre mind a két fa-
lábai - Ns féljen, klrálynól Neféljen, királynő ... a várt 
ráges-rág felltta a főid. és ahová kiömlött; édes szőlőfürtök 
taromnak," • 
Jásua Így jellemzi Júdástt"Igsn tudni vágyó," Woland 
pedig Így szól Msigsl báróhozi "Hlro terjedt az ön rendkívüli 
kíváncsi természetének." A "klvánosi" Msigsl báró is beillesz-
kedik a moszkvaiak sorába, sklknak álste olyannyira kisszerű, 
# 
hogy igazi bűnt sem tudnak elkövetni, 
Woland Afranluskánt kászságsssn szolgálja Pilátust, hi-
szen céljaik egybeesnek. Moszkvában azonban parsnos nélkül 
hajt végre Ítéletet, hiszen nlnoa olyan személyiség, skl neki 
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parancsot adhatna, Mig Otidáet Pilátus utaaitáaára öli aag, Halgal 
bárón már magétól Ítélkezik. 
Pilátus boldog, hogy Lávl Hátó szemébe mázhat» "Ez per-
sze naa aok, de azért mágia valami, galt én tettem," Bár bOnóa 
Lévl Máté alótt, viselkedése mágia méltóságteljes, vállalja a 
falelóeaágat tattáárt. 
Kétezer ávlg bünődik majd a prokurátor gyávaságéért. Két-
ezer évig ül a Kőalvatagban óe alszik. De teliholdkor élaatlan-
aág gyfttrlt "Azt mormolja, hogy • holdfényben nlnea nyugta, 
aag hogy utálja a hivatalát. Mindig ozt mondja, amikor nem tud 
aludni, éa amikor alszik, mindig ugyanazt látjai a holdsugár-
öevónyt, szeretne végigmenni rajta, áa Ha-Nocrlval, a rabbal 
beszélgetni, aert azt állítja, valaait alfalajtatt vela meg-
vitatni akkor régen, a tavaszi Niazéa hónap tizennegyedik 
napján," 
a 
Miért bocsátják al végül mágia Penolua Pilátust, ő miért 
•ahat a fénybe? Hosszú mzanvadáa után Pilátus is áa a Mester 
la megkapja azt, aalre vágyott. Pilátus a fényt, a Maatar a 
nyugalaat, A Maatar, nem vállalva tovább a gyötrődést, elhagy-
ta azt a kát dolgot, aalnak értéke volt abban a visszájára for-
, a 
dltott világban» a regényét éa a szerelőét. Ha a legnagyobb 
bfln a gyávaság, akkor a Mostar la bOnöa, Mig Pilátus megőriz-
te eáberl tartását, a Maatar fél alndenkltőlt "Fálak, Margól 
- aondja - Megint halluolnálok .,,1 Mmrgarltát zokogás foj-
togatta, könnyek kőzött suttogta» - Naa, nma ... nm félj ... 
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valód vagyok ..." A regényről Így ezél o Maoteri •Meggyűlöl-
tee túlságosan éekat ezenvadtea alatta. - Na beszélj Így* 
kérldk - esdekelt Msrgarlta • Miért klnzol? Hisz tudod, hogy 
az egéez életemet erre e regényedre tett** föll" Mergerite 
ez, oki e 'méltóságot képviseli, ezért, lehet fi a bál király-
nője, • 
Pilátus elutasítja ez őrOlteégeti "Hét kiegyeraek va-
gyok én* Kajafás? Telén bizony hasonlítok ahhoz albolond fia-
tal oaavargához, akit ea kivégeznek?" - a Mester viszont ön-' 
ként aénekOl Sztravinszkij doktor klinikájára. Pilátust le fel-
jelentik, zaklatják, akárcsak ez Írét - igaz, Pilátus mögött 
ott a etétuez, amely védelmet nydjt, A helytartó viszont magá-
nyos, eig a Moetörnek táré adatott, 
A Mester nem teljeéltett* ez alkotóval szembeni követel-
ményeket, aeglrta a regényt, de nem tudott hatni a többi em-
berré, A azerelaet, aalt eegksp az élettől* see tudja megvé-
deni,) Margaréta érdeseire veié tekintettel bocsátják el a re-
gény végén e Mestert, "De elért nee veszitek őt eagatokhoz, 
* fénybe?" - kérdezte Wolend Lévi Mátétól, "Mert ntm érdemli 
meg * fértyt. Nyugodalmat érdesei - válaszolte Lévi eeOgged-
tan." A Mostar soraiban Bulgakov szigorú önkritikája la mag-
autatkozlk. Élete végén fejezte be * regényt, viasza tudott 
pillantani egész irói tevékenységér*. 
TérJOnk vleeza Pilátus alakjához. Miért la volt olyan 
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nehéz döntenie? 
Oéeua elekjében teetet ölt ez Abszolút 9«. Ez az egy-
lónyégQ Jóság teljesen passzív, eoealt eem tesz azért« hogy 
•egaentee az életét, Tanitáeait see Írja le, életével példázza 
szokat. így azonban a rólaezólö feljegyzések nem falóinak nag 
a valóságnak. Pllátue erre a passzivitásra teljesen értetlenül 
néz. Oéeua nen ember, hanem teetet öltött eszme. Száméra egy-
ező rO minden, Pllátue előezör ezt hóbortoeeágnak nevezi, mert 
, k. i. • 
más reeionálle magyarázatot nem tud találni« 
A regényben teetet ölt Oéeua ellentettje le, p Gonosz« 
ekl ezlntón hisz küldetésében. Lávi Mátéhoz Intézi ozekot a 
szavakat! "Ugy ojtottad ki a szavakat«' eintha nem ismernéd el 
az árnyékot, eee a gonoszságot. De légy ezlvoo egy pillanatig 
eltOnődnl e kérdésen: mivé lenne ez általad képviselt jó,he 
nea volna Gonosz, ée hogyan foetone a föld, he eltűnne róla 
ez árnyékfWoland éppolyan métafizikai lány, olnt Oéeua. ő le 
beleiát ez emberek gondolataiba, nyugodt áo magabiztos, Pelada 
tát tökáleteson végzi, tökéletessége Pilátus számára éppolyan 
zavarba ejtő, mint Oésuáá volt, Lávl Máté noa leméri ml o ' 
Gonosz létjogosultságát. Neo értette neg Mestere tanításait, 
a legfontosabbat, az alázatot nea'tetteeagáévá. Ha létezik 
Abezolót Jóság; létezik ennek ellentéte is. Oéeua tudja ezt,' 
de nen leméri el.a 9átén uralnát, Oéeua felette áll a Gonosz-
nak, ezért is kénytélen Woland úgy cselekedni« ahogyan Lávl 
Máté Mestere nevében kéri. 
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Pilátus hús-vár ••bor, sklnsk önnagával kellett megküz-
denie, hogy s fénybe anslksdhssssn.Mlnt helytartó; a törvé-
nyek szerint Járt el, 
A Mastor lemondott o művészetről! "Én többé már nsm 
Írok semmiről, Mással ..leszek alfoglalva," Neve nsoosak az adat 
.lapokról tűnik »1, lassan slfslsjtl ót tanítványa Is; Ivanus-
ka Bszdoanlj, 
Pilátus hlrnavs fennmarad. Maga Jásus igári msg ahógs-
mánnaki "Ha sngsm smlsgstnsk, slndigtáged is megemlítenek ' 
.'.'/; A.kétszer áv, smlg bűnhődik, a por-világban nsm több, 
pint agyatlan éjszaka, "Msgboosátsttsk nski vasárnap éjjel* 
- olvashatjuk a regény végén. 
V 
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